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RODLI SUSANTO. HOA. 09$. 100. Manajemen Pemeliharaan Ayam Petelur
Periode " Starter" di PT. Cakrayoga Bumi Manunggal Desa Kalikuto Kecamaran
Grabag Kabupaten_-4,{agelang. (Aspek sanitasi dan pencegahan penyakit)
(Pembimbing : NUNIEK SRI ytrNINGSm).
Tugas Al<hir disusun berdasarkan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan
pada tanggal 26 Pebruar.i.sampai dengan 12 April 2001 di rr. cakrayoga Bumi
Manunggal Desa Kalikuto Kecamatan Grabag. Kabupaten tvtlgetung
Pelaksanaan magang bertujuan untuk memberikan tambahan p"ng*t-uhuun,
ketrampilan, wawasan dan informasi dalam manajemen pengendalian penyakit
ayam petelur.
Materi yang diqrygkan adalah peternakan ayam petelur periode .'starter..,
PT' Cakrayoga Bumi Manunggal. Metode yung iigun"kan adalah berpartisipasi,
observasi, melalui wawancara dengan manajer, p*gu*u, lapangan,'p.ng"*"*
\Plung, pekerja kandang, muupun b*rpartislpasi'hn[sung dalam kegiatan yang
dilakukan untuk mendapatkan infbrma*i y*ng'dibutulikan, studi kasus dilakukan
bila terjadi suatu masalah yang berkaitan= dengan kesehatan unggas maka
dilakukan studi lapangan dan diskusi. ?engamo:tan yang dilakukil' meliputi
manajemen yang berhubungan dengan fakt; kesehatan ternak unggas dan
qelce.saJpn penyakit. selanjutnya data yang terkumpul diolah dan dianaffi secara
oesKflptlt.
Berdasarkan kegiatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa ayam petelur
P:li"-d-t 
"starter" yang berjumlah 19.332 ekor, terdiri dari dua "strain" yaitu 12.332 ISA Brown, dan 7.000 Bovan-s G.ld Line. program pencegahan penyakit
yang diutamakan adalah dengan melakukan sanitasi" yang ber[edoman pada"biosecurity", dan, vaksinasi. Target daram pemeliharauo uyu* petelur periode" starter" ini adalah tecapainya pertumbuhan bobot badan 4so g, keseragaman
8-57o, mortalitas kurang dwizy* dan tingkat deplesi k"."ng dari r0%. Hasil yang
{icarai da-lam pemeliharaan peiode "starter" pertumburian bobot badan yang
dicapai belum memenuhi standar 450 pada akhir pemeliharaan periode "starter..,
sedangkan untuk keseragaman baru tercapai 757o, mortalitas yangh terjadi masihnormal yaitu 0,656-1,309% per periode sedangkan d*plesiatao seleksi ayam yang
cacat masih tinggi yaitu l0%.
Kata k*nci : eyam peteiur periode ' ' starter' '. ' 'biosecurity. . , vaksinasi.
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